
















関係していると考えられるので触媒構成しているLaFePdO3、 CaZrPtO3、 CaTiRhO3、 
Pt/Al2O3 に加えてPd/Al2O3を各触媒でどの触媒が影響しているのか同様の研究を行い
比較した。代表例として研究室で調製したLaFePdO3 の結果を示す（図2）。調製した
LaFePdO3はマイナス 60 ℃と極低温から活性を示したことからインテリジ ェント触媒
の活性の要因の一つであると断言できる。 
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